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Анотація. У роботі розглянуті проблеми використання різних видів подач у 
пляжному аматорському волейболі. Визначені основні напрямки розвитку 
методики вдосконалення подач в пляжному волейболі. 
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Вступ. У 1996 році пляжний волейбол вперше був включений у програму 
Олімпійських ігор. З того часу питання історії розвитку, методики вдосконалення 
техніки ігри освітлювалися такими фахівцями вітчизняного волейболу як 
С. С. Єрмаков, Ю. А. Горчанюк та інші. 
Мета та завдання дослідження. Провести аналіз використання різних 
видів подач в пляжному аматорському волейболі на прикладі змагань Кубку 
«Кенгуру» – 2015р. 
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Розглянути види подач, що використовуються в пляжному волейболі. 
2. Проаналізувати зовнішні фактори, що впливають на ефективність подач в 
пляжному волейболі. 
3. Розглянути шляхи створення методики вдосконалення техніки подач для 
гравців – аматорів у пляжному волейболі. 
Матеріал та методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, 
статистичні звіти змагань з пляжного волейболу, методи аналізу, синтезу та 
порівняння, соціологічні методи: опитування, бесіда, інтерв’ювання. 
Результати дослідження та їх обговорення. За традицією в 2015 році в 
період травеня-вересеня в різних містах України проходили змагання Кубку 
«Кенгуру» з пляжного волейболу. В цих змаганнях приймали участь чоловічі та 
жіночі команди, різного рівня майстерності.  В різних містах країни  деякі пари 
волейболістів – пляжників готувалися під егідою ВК «Кенгуру» до міжнародних 
стартів (Ковальов – Плотніцький, Денін – Денісенко), інші вдосконалювали свою 
спортивну майстерність в іграх команд – аматорів, деякі демонстрували 
безмежність спортивного довголіття.   
В цей період на майданчиках Харківського міського парку, бази 
відпочинку «Прибой» на Азові, київського гідропарку відбувалися ігри Кубку 
ВК «Кенгуру», які багато років поспіль збирають велику кількість команд.  
Якщо хронологічно вибудувати досягнення  волейболістів – пляжників, то 
слід відмітити, що починаючи з 1991 року харківські гравці грають не останню 
«скрипку» у цьому видовищному виді волейболу. Так у 1997 році Переможцями 
Чемпіонату України були харків’яни А. Янущик та С. Лазуркін та другими серед  
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жінок були В. Погоріла та О. Бейкун, у наступному 1998 році Переможцями 
стали знову вже інші харків’яни Ю. Горчанюк та О. Володін, а бронзу серед  
жінок знову отримали В. Погоріла та О. Бейкун [2]. Тому мабуть зовсім не дивно, 
що в цьому році на міжнародній арені блискавично виступають саме вихованці 
пляжного волейболу Харківщини О. Плотницький, Т. Полуян, О. Денін. Саме в 
нашому місті побудована система підготовки юних волейболістів в ДЮСШОР 
та школах-інтернатах спортивного профілю, найкращі з їх випускників 
виступають у клубах Чемпіонату України з класичного волейболу та на 
пляжних майданчиках в літній період тренуються ентузіасти пляжного 
волейболу [4].  
Ми провели аналіз результатів змагань з пляжного волейболу серед 
аматорських команд з метою визначення основних видів подач, які 
використовуються гравцями. Цей аналіз показав, що в пляжному волейболі, як й 
в класичному використовуються силові та плануючи за траєкторією подачі, що 
виконуються у опорному та безопорному положенні [5]. Особисто стоїть 
подача, що виконується «свічкою» за високою траєкторією, бо вона не 
використовується в класичному волейболі зовсім, а в пляжному має високу 
популярність, яка пов’язана з тим, що гра проходить на відкритому майданчику. 
Враховуючи особливості виконання подач на сипучій поверхні майданчику [1], 
ми відмітили, що силова подача у стрибку виконується гравцями лише на 
початку ігрового дня та тільки в фінальних стадіях змагань. Слід відзначити, що 
великий вплив на виконання різних видів подач мають метеологічні фактори. 
Сонячна погода повністю виключає використання силової подачі у стрибку 
навіть гравцями високого рівня майстерності, а дає перевагу тим гравцям, що 
володіють технікою подачі «свічкою». Частіш за все в змаганнях гравцями 
різного рівня майстерності виконуються подачі у підскоку з планируючою 
траєкторією. Багато гравців володіє цією подачею націленою у різні місця 
майданчика, в залежності від поставлених тактичних завдань. Важливо вказати, 
що ці подачі дуже складні для приймаючих особливо в вітряну погоду.  
На базі розробленої методики фіксування виду подачі та її ефективності 
проти прийому суперника [3] нами була зроблена спроба систематизувати, 
аналогічно до класичного волейболу види подач та тактику їх використання в 
змаганнях. Це дозволить тренерам визначити методику подальшого 
вдосконалення техніки різних видів подач у пляжному волейболі в залежності 
від особливостей підготовки кожного гравця індивідуально.  
Висновки. Історія пляжного волейболу України має багато приємних 
переможних сторінок [2]. В ці проблемні часи ми маємо право пишатися 
досягненнями харківських волейболістів – пляжників: ІІІ місце  в змаганнях ЧЄ 
U-20 посіли Олег Плотніцкій та Ілля Ковальов, Тимофій Полуян та Дмитро 
Вієцький здобули срібні нагороди чемпіонату Європи серед 18-річних 
спортсменів.    
Ми вважаємо, що доцільним буде в межах програми розвитку спорту в 
Україні,  врахувати проблеми пляжного спорту. Потрібно визначити, що таких 
клубів як ВК «Кенгуру» в нашій країні ще зовсім мало. Для досягнення перемог 




спортсменам потрібна підтримка всіх ланок структури, яка дає можливість 
забезпечити ці перемоги, тому потрібно звернути увагу на досвід роботи цього 
клубу, що приділяє увагу не тільки професійним гравцям, а й дає можливість 
вдосконалюватися спортсменам-аматорам, приділяє достатньо уваги дитячому 
спорту. Так це потребує великого ентузіазму з боку керівництва, викладачів-
тренерів та спонсорів, але без їх сумлінної праці та натхнення неможливі 
перемоги наших найкращих пар на міжнародній арені, бо питання відбору до 
Олімпійських ігор досить гостро стоїть перед нашими спортсменами, а у 
волейболістів – пляжників найбільш реальні шанси потрапити до наступних 
Олімпіад.   
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